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God. / Year 41/2010, Pula 2011., 223.
Hänsel, Bernhard; Teržan, Biba; Mihovilić, Kristina. Brončane sjekire i njihovi dijelovi : opažanja 
na primjeru nalaza s Monkodonje u Istri = Bronze Axes and their fragments : Observations based on finds 
from Monkodonja in Istria, 5-33.
Višnjić, Josip; Percan, Tihomir; Pleština, Ivica. Prilog arheološkoj topografiji i poznavanju urbanističkog 
razvoja grada Buja : rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja na Trgu sv. Servola 2010. = A Contribution 
to Archaeological Topography and Knowledge Related to the Urbanistic Development of the City of Buje 
: The Results of Rescue Archaeological Excavations on St. Servolo Square in 2010, 35-82.
Zlatunić, Romuald. Arheološko zaštitno istraživanje na trasi istarskog ipsilona - lokalitet Brestić-Višnjan 
= A Rescue Archaeological Excavation on the Route of the Istrian Highway - The Brestić Site - Višnjan, 
83-108.
Bulić, Davor; Koncani Uhač, Ida. Figlina u Fažani i njezina preobrazba u kasnoj antici = The Pottery 
Workshop at Fažana and its Transformation in the Late Roman Period, 109-146.
 Zlatunić, Romuald. Zaštitno arheološko istraživanje na području Uspona Frana Glavinića i istraženost 
mreže rimskih ulica Pule = A Rescue Archaeological Excavition in the Area of the Fran Glavinić Gradient 
and an Exploration of the Roman Street Network at Pula, 147-162.
 Zaninović, Marin. Poslije Nezakcija = In the Wake of Nesactium, 163-176.
Gobić-Bravar, Đeni. Dvojna vrata, Pula: konzervatorsko-restauratorski osvrt = The Double Gate at Pula: 
A Conservation-Restoration Review, 177-204.
Premužić, Zrinka; Rajić Šikanjić, Petra. Starohrvatska populacija iz Triblja - zdravlje i bolesti = Early 
Croatian Population from Tribalj - Health and Diseases, 205-220.
Upute autorima = Instructions for Authors, 221-223.
God. / Year 42/2011, Pula 2012., 246.
 Jerbić Percan, Katarina. Prapovijesna keramika iz pećine Jačmice = Prehistoric Pottery from the Jačmica 
Cave, 5-86.
Zlatunić, Romuald. Neolitički kultni keramički predmeti na području Istre = Pottery Cult Objects from 
the Neolithic Period on the Territory of Istria, 87-136.
Hulina, Mateja; Forenbaher, Stašo; Miracle, Preston T. Prapovijesna keramika iz unutrašnjeg dijela 
Pupićine peći (iskopavanje 2001. godine) = Prehistoric Pottery from the Interior Section of Pupićina Cave 
(2001 Excavation), 137-184.
Orlić, Lara. Željeznodobne fibule s nalazišta Četvrt Sv. Teodora u Puli = Iron Age Fibulae from the Site 
of St. Theodore’s Quarter at Pula, 185-216.
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Gobić-Bravar, Đeni. Herkulova vrata u Puli : Konzervatorsko-restauratorski osvrt = Hercules’ Gate at 
Pula : A Conservation-Restoration Review, 217-232.
Trupković, Marko; Rajić Šikanjić, Petra; Premužić, Zrinka. Tuberkuloza kod djeteta s nalazišta na 
Trgu sv. Martina u Umagu = A Case of Childhood Tuberculosis from the Site of St. Martin`s Square in 
Umag, 233-242.
Upute autorima = Instructions for Authors, 244-246.
God. / Year 43/2012, Pula 2013., 213.
Zupančič, Nina; Skobe, Simona; Miler, Miloš; Mihovilić, Kristina, Hänsel, Bernhard; Teržan, 
Biba. Porijeklo ranobrončanodobnih sjekira od zelenog kamena iz Monkodonje = Provenance of the Early 
Bronze Age Greenstone Axes from Monkodonja, 5-17.
Hellmuth, Anja. Čuvari hrane i pića : O antropomorfnim ukrasima na posudama iz ranog i srednjeg 
brončanog doba s gradine Monkodonja u Istri = Guardians of Food and Drink : About Anthropomorphic 
Vessel Decorations of the Early and Middle Bronze Age from the Monkodonja Hillfort in Istria, 19-46.
Gobić-Bravar, Đeni; Milotić Bulić, Luana. Mozaik “Kažnjavanje Dirke” u Puli, konzervatorsko-
restauratorski osvrt = “The Punishment of Dirce” Mosaic at Pula, a Conservation-Restoration Review, 47-66.
Višnjić, Josip. Srednjovjekovna utvrda Possert : Šest godina arheoloških radova i konzervatorsko-restauratorskih 
zahvata na sačuvanim arhitektonskim strukturama = The Medieval Fort of Possert : Six Years of Archaeological 
Works and Conservation-Restoration Interventions on the Preserved Architectonic Structures, 67-154.
Petrović, Monika. Restauracija novovjekovne staklene zdjelice iz Pule = The Restoration of a Modern 
Age Glass Bowl from Pula, 155-161.
Zejnilhodžić, Elvin. Lule iz Novovjekovne zbirke Arheološkog muzeja Istre = Pipes from the Modern 
Era Collection of the Archaeological Museum of Istria, 163-191.
Zenzerović, Katarina. Zgrada Arheološkog muzeja Istre na starim razglednicama = The Archaeological 
Museum of Istria Building on Old Postcards, 193-209.
Upute autorima = Instructions for Authors, 211-213.
God. / Year 44/2013, Pula 2014., 164.
Močinić, Sara; Zubin Ferri, Tea. FT-IR spektroskopska analiza prapovijesne keramike iz Osora = FT-IR 
Spectroscopic Analysis of Prehistoric Pottery from Osor, 5-30.
Višnjić, Josip; Cavalli, Fabio; Percan, Tihomir; Innocenti, Dario. Žarni ranoželjeznodobni grob iz 
Berma : Rezultati arheoloških i MDCT istraživanja = The Early Iron Age Urn Grave from Beram : The 
Results of Archaeological and MDCT Research, 31-62.
Zović, Valentina. Minervin kult na području rimskodobne Histrije = The Minerva Cult on the Territory 
of Histria in the Roman Period, 63-82.
Majkić, Astrid Mirjana. Fragmenti štukature iz jugoistočnog ugla rimskog foruma u Puli = Fragments 
of Stuccowork from the Southeastern Corner of the Roman Forum at Pula, 83-92.
Bartolić Sirotić, Klaudia. Kasnoantički ulomci stakla s lokaliteta Višnjan-Brestić = Late Roman Glass 
Fragments from the Višnjan-Brestić Site, 93-110.
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Petrović, Monika. Očuvanje arheološkog stakla = The Preservation of Archaeological Glass, 111-124.
Demonja, Damir. Prilog proučavanju crkve sv. Franje u Puli = A Contribution to the Study of the Church 
of St. Francis at Pula, 125-142.
Pitteri, Mauro. Granične oznake Motovunske šume iz 1779. godine = Motovun Forest Boundary Markers 
Erected in 1779, 143-160.
Upute autorima = Instructions for Authors, 161-163.
God. / Year 45/2014, Pula 2015., 204.
Čuka, Maja. Prapovijesna keramika iz pećine Garbinovice kod Poreča: probno arheološko istraživanje iz 
2013. godine = Prehistoric Pottery from Garbinovica Cave near Poreč: a Trial Archaeological Exploration 
Performed in 2013, 5-62.
Kuzmanović, Nenad; Maršanić, Dario; Mihovilić, Kristina. Dvije nepoznate prapovijesne gradine 
na Ćićariji - prilog topografiji Istre = Two Unknown Prehistoric Hillforts on Ćićarija - A Contribution 
to the Topography of Istria, 63-70.
Balj, Lidija. Učenje kroz igru - lončarstvo i izrada igračaka u prapovijesnoj Puli = Learning through Play 
- Pottery and the Making of Toys in Prehistoric Pula, 71-94.
Bekić, Luka; Pešić, Mladen. Pokazatelji pomorske trgovine na istočnoj obali Jadrana na osnovu nalaza 
amfora iz dvije rimske luke = Evidence of Maritime Trade on the Eastern Adriatic Coast Based on Underwater 
Finds from Two Roman Ports in Croatia, 95-112.
Karković Takalić, Palma; Predoević Zadković, Petra; Višnjić, Josip. Nova arheološka karta antičke 
i ranosrednjovjekovne Tarsatike = The New Archaeological Map of Ancient and Early Medieval Tarsatica, 
113-136.
Bader, Andrej. Augustov hram od ranokršćanske crkve do muzeja = The Temple of Augustus from an 
Early Christian Church to a Museum, 137-158.
Demonja, Damir. Prilog proučavanju tipologije franjevačkih crkava u Istri i na otocima kvarnerskog 
zaljeva = A Contribution to the Study of Typology of Franciscan Churches in Istria and on the Kvarner 
Bay Islands, 159-200.
Upute autorima = Instructions for Authors, 201-203.
God. / Year 46/2015, Pula 2016., 300.
Janković, Ivor; Komšo, Darko; Ahern, James C. M.; Becker, Rory; Gerometta, Katarina; Mihelić, 
Sanjin; Zubčić, Krunoslav. Arheološka istraživanja u Limskom kanalu 2014. i 2015. Lokaliteti Romualdova 
pećina i Abri Kontija 002, Pećina kod Rovinjskog Sela, Lim 001 i podvodni pregled Limskog kanala = 
Archaeological Investigation of the Lim Channel in 2014 and 2015 at Romuald’s Cave, Abri Kontija 002, 
Pećina Cave near Rovinjsko Selo, Lim 001 and an Underwater Survey of the Lim Channel, 5-24.
Koncani Uhač, Ida; Čuka, Maja. Doprinos poznavanju podmorskog eneolitičkog nalazišta u uvali 
Zambratija = A Contribution to a Better Understanding of the Underwater Eneolithic Site at the Zambratija 
Cove, 25-74.
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Blečić Kavur, Martina; Komšo, Darko. Tajni grad - grad tajni : Oporovina i sustav špilja u kanjonu 
Lovranske Drage = A Secret City - A City of Secrets : Oporovina and the Cave System in the Canyon at 
Lovranska Draga, 75-98.
Komšo, Darko; Karavanić, Ivor; Balen, Jacqueline. Stijenska umjetnost u pripećku na plaži Povilac 
kod Selca - prapovijesna slikarija ili recentni falsifikat? = Rock Art in an Abri on Povilac Beach near Selce 
- Prehistoric Pictograph or Recent Forgery?, 99-108.
Majkić, Astrid Mirjana. Oslikana žbuka iz rimske vile na poluotoku Sorna kraj Poreča = Painted Plaster 
from a Roman Villa on the Sorna Peninsula near Poreč, 109-148. 
Majkić, Astrid Mirjana; Gobić-Bravar, Đeni. Idejna rekonstrukcija podnih, zidnih i stropnih dekoracija 
rimske vile na lokalitetu Sorna = A Conceptual Reconstruction of the Floor, Wall and Ceiling Decoration 
of a Roman Villa at the Sorna Site, 149-168.
Jukić Buča, Vendi. Svjetiljke iz gornjih slojeva lokaliteta u četvrti sv. Teodora u Puli = Lamps from the 
Upper Layers of a Site in Pula’s St Theodore’s Quarter, 169-194.
Demonja, Damir. Elementi arhitekture franjevačkih crkava građenih do kraja 16. stoljeća u Istri i na 
otocima Kvarnerskog zaljeva = The Architectural Elements of Franciscan Churches Built up to the End of 
the Sixteenth Century in Istria and the Kvarner Bay Islands, 195-240.
Bradara, Tatjana; Rajić Šikanjić, Petra; Premužić, Zrinka. Kapitularna dvorana franjevačkog samostana 
u Puli : Arheološka i antropološka istraživanja = Chapter House of the Franciscan Monastery in Pula : 
Archaeological and Anthropological Studies, 241-270.
Sardoz, Andrea. Bikonična posuda - kada rekonstrukcija i zašto, a na kraju i kako = A Biconical Vessel - 
When, Why and How to Undertake a Reconstruction, 271-280.
Petrović, Monika; Zubin Ferri, Tea. Sentimentalni rezovi iz 19. stoljeća : Restaurirana slika izrađena od 
kose na staklu = Nineteenth Century Sentimental Cuts : A Restored Hairwork Picture on Glass, 281-296.
Upute autorima = Instructions for Authors, 297-299.
God. / Year 47/2016, Pula 2017., 348.
Janković, Ivor; Komšo, Darko; Ahern, James C. M.; Becker, Rory; Barbir, Antonela; Gerometta, 
Katarina; Cvitkušić, Barbara; Mihelić, Sanjin. Arheološka istraživanja u Limskom kanalu 2016. Lokaliteti: 
Romualdova pećina, Abri Kontija 002, Lim 001, Pećina kod Rovinjskog Sela = Archaeological Excavation in 
the Lim Channel in 2016. Sites: Romuald’s Cave, Abri Kontija 002, Lim 001, Cave Near Rovinjsko Selo, 5-20.
Müller, Sebastian; Čuka, Maja; Hellmuth Kramberger, Anja. Monbrodo - nova istraživanja gradine 
južno od Rovinja u blizini uvale Cisterna = Monbrodo - New Research on the Hillfort South of Rovinj 
near the Cisterna Bay, 21-56.
Mihovilić, Kristina; Rajić Šikanjić, Petra. Nalaz žarnog groba kod Mariškići (Lupoglav) = Urn Burial 
Find at Mariškići (Lupoglav), 57-76.
Majkić, Astrid Mirjana; Gobić-Bravar, Đeni. Ulomci oslikane žbuke i mramora iz rimskih vila na 
poluotoku Katoro i rtu Tiola kod Umaga sa starih arheoloških istraživanja 1957. i 1970./71. = Fragments 
of Painted Plaster and Marble from the Roman Villas on Katoro Peninsula and Tiola Cape next to Umag 
Found During the Early Archaeological Researches in 1957 and 1970/71, 77-112.
Vežnaver, Aneta. Uljanice iz Flaciusove ulice u Puli = Oil Lamps from the Flaciusova Ulica Site in Pula, 
113-151.
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Jukić Buča, Vendi. Ranokršćanski plutej iz četvrti Sv. Teodora u Puli = Early Christian Chancel Panel 
from St. Theodore’s Quarter in Pula, 153-172.
Demonja, Damir. Tlocrtni tipovi franjevačkih crkava u Istri i na otocima Kvarnerskog zaljeva građenih 
od sredine 13. do kraja 16. stoljeća: podrijetlo, razvoj, kontinuitet = The Ground Plans of Franciscan-type 
Churches in Istria and on the Islands in the Kvarner Bay Constructed between the mid 13th Century and 
the End of the 16th Century: Their Origins, Development and Continuity, 173-243.
Mahić, Aleksandra. Slipware posuđe iz novovjekovne zbirke Arheološkog muzeja Istre = Slipware from 
the Modern Age Collection of the Archaeological Museum of Istria, 245-282.
Bradara, Tatjana; Kuzmanović, Nenad. Novootkrivene granične oznake u istarskim šumama = Newly 
Discovered Border Markings in Istrian Forests, 283-297.
Zenzerović, Katarina. Iz povijesti Arheološkog muzeja Istre: najstarije knjige posjetitelja = From the 
History of the Archaeological Museum of Istria: The Oldest Guest Books, 299-311.
Zenzerović, Katarina. Zbirka grafika Arheološkog muzeja Istre = The Graphics Collection of the 
Archaeological Museum of Istria, 313-336.
Teržan, Biba. In memoriam Bernhard Hänsel (1937.- 2017.) = In Memoriam Bernhard Hänsel (1937- 
2017), 337-341.
Upute autorima = Instructions for Authors, 343-245.
God. / Year 48/2017, Pula 2018., 208.
Čujkević-Plečko, Mia; Karavanić, Ivor. Urezani nalazi Šandalje II = Carved finds from Šandalja II, 5-20.
Matijašić, Robert; Petešić, Silvana. Melisoco Sacrum - dva nova natpisa iz jame Golubinčine kraj Krnice 
= Melisoco Sacrum - Two Newly Discovered Inscriptions from the Golubinčina Pit near Krnica, 21-28.
Zlatunić, Romuald; Mahić, Aleksandra. Rezultati arheoloških istraživanja na području De Villeovog 
uspona i nove spoznaje o rimskoj uličnoj komunikaciji, kanalizacijskom sustavu i stambenim objektima u 
starogradskoj jezgri Pule = Results of Archaeological Researches in the Area of the De Villeov Uspon Street 
and Discoveries Relating to the Layout of Roman Streets, Sewage System and Residential Buildings in the 
Old Town Centre of Pula, 29-54.
Jukić Buča, Vendi. Staklo iz četvrti sv. Teodora u Puli = Glass from the St Theodore’s Quarter in Pula, 
55-118.
Bradara, Tatjana. Zvona iz Arheološkog muzeja Istre u Puli = The Bells from the Archaeological Museum 
of Istria in Pula, 119-150.
Bekić, Luka; Scholz, Roman; Pešić, Mladen. Fotobazirane dokumentacijske metode u podvodnoj 
arheologiji na primjeru brodoloma kod otoka Veruda blizu Pule = Photography-Based Documentation 
Methods in Underwater Archaeology as Applied at the Veruda Wreck Near Pula, 151-168.
Koncani Uhač, Ida; Petrović, Monika; Sardoz, Andrea. Projekt zaštite rimskog šivanog broda Pula 
2: od mulja do ponovnog sjaja = Protection Project of the Roman Sewn Boat Pula 2: From Sludge to its 
Former Splendour, 169-192.
377
Buršić, Irena. Prikupljanje, obrada i vođenje sekundarne dokumentacije u Arheološkom muzeju Istre na 
primjeru fondova Izložbe, Izdavačka djelatnost i Posebna događanja = Collecting, Processing and Managing 
Secondary Documentation at the Archaeological Museum of Istria Using the Example of its Exhibition, 
Publishing Activity and Special Event Holdings, 193-204.
Upute autorima = Instructions for Authors, 205-207.
God. / Year 49/2018, Pula 2019., 160.
Janković, Ivor; Ahern, James C. M.; Becker, Rory; Percan, Tihomir; Komšo, Darko. Ljubićeva 
pećina: lasersko skeniranje i geofizikalna mjerenja u sezoni 2019. = Ljubićeva pećina: Laser Scanning and 
Geophysical Work in the 2019 Season, 5-11.
Hellmuth Kramberger, Anja; Müller, Sebastian; Čuka, Maja. Monbrodo - Prapovijesna gradina blizu 
plaže Cisterna, južno od grada Rovinja, u svjetlu novih istraživanja = Monbrodo - a Prehistoric Hillfort 
near Cisterna Beach South of the City of Rovinj in the Light of New Researches, 13-37.
Blečić Kavur, Martina. Grobnički pektoralni privjesci u kontekstu željeznodobne estetike simbola = 
Pectoral Pendants from Grobnik in the Context of the Iron Age Symbol Aesthetics, 39-58.
Kuzmanović, Nenad; Bradara, Tatjana; Komšo, Darko. Arheološki lokaliteti i nalazišta u Općini 
Lanišće = Archaeological Sites in the Municipality of Lanišće, 59-95.
Majkić, Astrid Mirjana. Ulomci oslikane žbuke prvog stila s područja rimskih hramova u Nezakciju iz 
arheoloških istraživanja 1978. i 1980./81. = Fragments of the First-Style Painted Plaster from the Area of 
Roman Temples in Nesactium from the Archaeological Research of 1978 and 1980/81, 97-119.
Bradara, Tatjana. Stara zvona iz Gologorice = Old Bells from Gologorica, 121-136.
Mahić, Aleksandra. Dvije kućne škropionice iz fundusa Arheološkog muzeja Istre = Two Home Stoups 
from the Holdings of the Archaeological Museum of Istria, 137-156.
Upute autorima = Instructions for Authors, 157-159.
God. / Year 50/2019, Pula 2020., 378.
Komšo, Darko; Gri Štorga, Adriana. Pola stoljeća i pedeset brojeva časopisa Histria archaeologica = A 
Half Century and Fifty Issues of Histria archaeologica, 5-8.
Komšo, Darko; Vukosavljević, Nikola; Karavanić, Ivor; Miracle, Preston. Tragom puževa od obale 
ka unutrašnjosti i natrag: probušeni morski i slatkovodni puževi kao pokazatelj regionalnih sustava razmjene 
tijekom mezolitika u Hrvatskoj = Chasing Snails From Coast to Inland and Back: Perforated Marine and 
Freshwater Snail Shells as an Indication of Regional Exchange Systems During the Mesolithic in Croatia, 9-24.
Zlatunić, Romuald. Prapovijesna keramička cjedila i njihova namjena na području istočne jadranske 
obale i njezina zaleđa = Prehistoric Ceramic Colanders and Their Use in the Eastern Adriatic Coast and 
Its Hinterland, 25-86.
Višnjić, Josip; Pamić, Siniša; Bekić, Luka. Rezultati arheoloških istraživanja provedenih na Trgu Ivana 
Koblera u Rijeci: tragovi antičke Tarsatike = The Results of Archaeological Investigation at Rijeka’s Ivana 
Koblera Square: Traces of Antique Tarsatica, 87-152.
Gergeta Sotončić, Kristina. Nalaz antičke ruralne arhitekture u Karigadoru = Finds of Antique Rural 
Architecture in Karigador, 153 - 168.
378
Gergeta Sotončić, Kristina. Prilog poznavanju urbanističkog razvoja sjeveroistočnog dijela povijesne 
jezgre Poreča: rezultati probnog arheološkog iskopavanja u Eufrazijevoj ulici = A Contribution to Our 
Understanding of the Urban Development of the Northeast End of the Historical Core of Poreč: The 
Results of Archaeological Trial Excavation in Eufrazijeva Street, 169-208.
Percan, Tihomir; Zenzerović, Katarina. Prilog proučavanju crkve sv. Dionizija kod Stare Stancije (Prodol, 
Općina Marčana): rezultati preliminarnih istraživanja = A Contribution to the Study of the St Denis Church 
near Stara Stancija (Prodol in the Municipality of Marčana): Results of the Preliminary Investigation, 209-228.
Bekić, Luka; Kaleb, Maja; Surić, Roko. Uljeva C: tragovi novovjekovnog brodoloma kod rta Uljeva 
blizu Ližnjana = Uljeva C: Traces of a Post-Medieval Shipwreck off Cape Uljeva Near Ližnjan, 229-252.
Gobić-Bravar, Đeni. Pulske gradske zidine - prikaz = The City Walls of Pula - Review, 253-279.
Joksimović, Milena; Komšo, Darko; Bader, Andrej; Franić, Tomislav; Gobić-Bravar, Đeni. Na 
plećima titana: o mjestu i okolnostima pronalaska natpisa s punim nazivom kolonije Pole (CIL V, 8139) i 
njegovu značaju za pulsko ulično nazivlje = On the Shoulders of Titans: Concerning the Location and 
Circumstances of the Find of the Inscription Bearing the Full Name of the Roman Colony at Pula (CIL 
V, 8139) and its Significance to Street Names in Pula, 281-348.
Zenzerović, Katarina. Zgrada Gradskog muzeja u Puli = The Building of Pula’s Municipal Museum, 
349-365.
Koncani Uhač, Ida. In memoriam Tihomir Percan (1982.-2020.) = In memoriam Tihomir Percan (1982-
2020), 366-367.
Upute autorima = Instructions for Authors, 368-370.
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